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Bauern - warum?
Die Preise unserer Produkte
sinken, die Zukunft der Betrie-
be wird in den wenigsten Fällen
als Weiterführung der Vergan-
genheit möglich sein. Zeit, sich
auf seine Werte und Fähigkei-





bei das Erkennen der eigenen
Werte von zentraler Bedeutung
ist.
Um diese Werte sichtbar zu
machen, verwendet das For-
schungsinstitut für Biologi-
schen Landbau FiBL einen neu-
en Ansatz. Die entsprechende
Methodik wurde in der land-
wirtschaftlichen Beratung in
Deutschland entwick&t und er-
probt. Das FiBL mächte nun
diese Erfahrungen überneh-
men, vertiefen und ergänzen.
Gemeinsam den eigenen Weg
finden heisst auch, die Chancen
k
eines vertieften Austausches in
einer Gruppe nützen. Weiche
Wege stehen uns in einem Um-
feld wo sieh fast alles au.fRenta-
bilität konzentriert, offen? Wie
kann ich gemeinsam mit den
Menschen auf meinem Betrieb
Potenziale entdecken und Ent-
wicklungen einleiten, welche
uns optimistisch in die Zukunft
schauen lassen? Welches sind
die realistischen Entwicklungs-
potenziale unserer Betriebe,
und welches sind und bleiben
Träume und Schäume? Mit der
«Bildermethode' kann man
verborgene Werte ans Tages-
lichtbringen. Darauf lassen sich
realistische Zukunftsstrategien
entwickeln. Der Kurs (<Gemein-
sam den eigenen Weg finden'>
findet am 5. Februar am FiBL in
Frick statt.
Robert Obrist, FiBL
Amneldwig und weitere Informationen:
FIEL-Kurssekretariat, rel. 05286572 74;
E-Mail: clisa.lucia@fibl.org
Gemeinsam den eigenen Weg finden - ein Kursaxigebot des
FiBL für Bäuerinnen und Bauern. (Bild: zvg)
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